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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul :â€œHubungan Kemampuan Motorik Terhadap Keterampilan Bermain Bola Basket Pada Atlet UKM
Unsyiah 2013â€•. Permainan bolabasket merupakan suatu gabungan dari teknik-teknik dasar bermain bolabasket dan strategi
pertahanan maupun penyerangan yang membutuhkan berbagai macam gerak tubuh secara cepat dan tepat, Untuk itu seorang
pemain bolabasket harus mempunyai kemampuan gerak yang baik dan benar.Ini mengangkat masalah hubungan kemampuan
motorik terhadap keterampilan bermain basket pada atlet UKM Unsyiah 2013.Metode penelitian ini adalah diskriptif dengan teknik
analisis korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet basket UKM Unsyiah yang berjumlah 50 orang, yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah 17 orang, adapun tehnik pengambilan adalah purpusive sampling.Tehnik pengumpulan data
dilakukan dengan cara mengukur kemampuan motorik dan keterampilan bermain bolabasket. Tehnik pengolahan data dalam
penelitian ini adalah menghitung rata-rata dan standar deviasi, dan menghitung hubungan antara kemampuan motorik dan
keterampilan bermain bola basket. Hasil penelitian ini adalah koefisien korelasi (r) antara kemampuan motorik (X), dengan
keterampilan bola basket pada atlet UKM basket Unsyiah2013 (Y) pada permainan bola basket adalah rxy 0,87. Dari perhitungan
hipotesis diperoleh nilai th (t-hitung) = 6,85 sedangkan nilai tt (t-tabel) pada taraf signifikan 0,05% adalah 1,714, artinya nilai
thitung = 6,85 > nilai ttabel = 1,714. Maka kemampuan motorik memberikan hubungan yang positif dan signifikan dengan
keterampilan bola basket pada atlet UKM basket Unsyiah.Disarankan penelitian yang berhubungan dengan hubungan kemampuan
motorik terhadap keterampilan bermain bola basket dapat dilanjutkan sehingga dapat hal-hal yang belum terungkap melalui
penelitian ini.
